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(1) Tl¥rgut， Reflex.iol1s sur 1a rOl1l1alion et Ja distribulion des riches， (OeU¥'res， 
Paris， 1844. tome pn:mier ， p. 37.-1<.e何cctions on the FOrlnation and distri 
buLIon of riches， pp. 50， 5L-Ilclra仁htungeni.bcr die Rildung 1.lnd Vertcilun符
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ReflexionsハI76q年 f一月ヨり I770ii三一月ユ亘リテ Ephemeridesι出デタ
ノレモノ
Kmes， Das Geld， 2t(~ Autl.， 1855， S.:;8 
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I日 Clark，Caplt21 and ih Earning-， (a ll1onog江'aphof thc All1ericilrt 
Economie: Association)， 1888 
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